





 Research on “Sakurai Onnajuku” founded in 1898  
—Regarding the merger with “Nihonjoshi Koutougakuin”  
and trends in English education before World War II—
ENDO Yukiko
I conducted a study on Sakurai Onnajuku, which was headed by female educators Chika 
Sakurai and Fuki Kuratsuji, who were families to each other. The study revealed how the said 
cram school was merged with Nihonjoshi Koutougakuin.The year of the merger was “1941”. It was 
confirmed that before the war, the faculty members of Nihonjoshi Koutougakuin valued English 
education without being tied to the prevalent public opinion of expelling English.As they celebrate 
their 100th anniversary of establishment, they would like to continue promoting education and 
































































































































































































































































































































































































































































































































年 西暦 月日 ふき年齢目安 出来事
弘化 2年 1845 櫻井昭悳、伊予国喜多郡若宮村（現愛媛県大洲市）に誕生。
安政 2年 1855 4月 4日 ちか、日本橋（江戸）の平野家に誕生。
明治 5年 1872 昭悳・ちか、結婚。
明治 7年 1871 ちか、受洗。
明治 8年 1873 ちか、共立女學校で学ぶ。
明治 9年 1876 10月14日 ちか、櫻井女学校を創立。昭悳、受洗。
明治11年 1878 7月 ちか、貧学校を開校。
明治12年 1879 12月15日 0歳 ふき、宮城家の次女として誕生。昭悳・ちか夫妻の養女となる。









明治17年 1884 末 5歳 櫻井一家、高知に移住、布教
明治18年 1885 春 6歳 櫻井一家、昭悳の郷里・大洲に移住。
明治19年 1886 7歳 ちか、大阪一致女学校の創立に協力。






明治26年 1893 14歳 ちか、アメリカへ遊学（2年間）






明治34年 1901 7月 22歳 ふき、東京音楽学校を卒業。
明治30年代 ふき、倉辻明義（明治10年生）と結婚。
明治40年 1907 28歳 ちか、アメリカへ遊学
明治41年 1908 29歳 ふき、東京音楽学校講師（ピアノ）に就任。
明治45年 1912 33歳 ふき、東京音楽学校を退職。
明治末～大正期 ちか、料理研究家として西洋家庭料理を多くの雑誌に紹介。
大正 2年 1913 34歳 ふき、櫻井女塾教授（英語・音楽担当）専務となる。
大正 6年 1917 38歳 昭悳、死去（72歳）。
昭和 3年 1928 12月 49歳 ちか、死去（73歳）。
昭和 4年 1929 2月 50歳 ふき、櫻井女塾長となる。
昭和 5年 1930 4月 51歳 櫻井女塾に高等師範科を新設。
昭和 6年頃 1931 52歳 櫻井女塾に小学校英語科の専科正教員資格を与える。
昭和 8年 1933 54歳 櫻井女子英学塾と改称。
昭和10年 1935 56歳 櫻井女子英学塾（高等師範科）に文部省英語中等教員無試験検定の資格が与えられる。
昭和12年 1937 58歳 櫻井女子英学塾、板橋の新校舎に移転。
昭和16年 1941 62歳
櫻井女子英学塾、日本女子高等學院と合併。
ふき、日本女子高等學院で芸術（ピアノ）を担当。
昭和20年 1945
3月
66歳
東京大空襲で明義が負傷。
5月25日 ふき、戦災避難中、明義と行方不明になる（死去）。
9月 日本女子高等學院主催の追悼会を万昌院（中野区高田）で施行。
【出典】 参考文献より筆者作成、櫻井ちか・倉辻ふきに関する詳細な経歴は拙稿「明治大正期の女子教育者櫻井ち
か・倉辻ふきに関する研究―「櫻井女塾」創立以前とその家族など―」『学苑』965号（2021年 3月刊）に
記載する。
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明治 31 年創立「櫻井女塾」に関する研究
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